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1. Содержание ВКР полностью соответствует заявленной в названии теме 
исследования, что находит отражение в структуре представленной работы. 
2. Заявленная в названии тема ВКР раскрыта, о чем свидетельствуют выполненные 
задачи, поставленные в работе, и содержание параграфов. 
3. Структура ВКР логична и в полной мере соответствует задачам, 
сформулированным в работе. 
4. В работе не вполне отражены актуальные проблемы теоретического характера, 
например, касающиеся сущности региональной экономической политики, ее 
направлений. Вместе с тем, достаточно полно представлены практические 
результаты работы, в частности проанализирована эффективность федеральной 
целевой «Программы развития Калиниградской области на период до 2020 года». 
5. В ВКР дано обоснование приведенных выводов, но не все положения 
теоретической части раскрыты, например, направления региональной 
экономической политики; приведены расчеты, дан статистический анализ, 
касающийся «Программы развития Калиниградской области на период до 2020 
года». 
6. В качестве положительной стороны ВКР отметим детальный анализ федеральной 
целевой «Программы развития Калиниградской области на период до 2020 года», 
глубину ее проработки с точки зрения сравнительного характера периодов 
реализации и динамики основных показателей. В качестве отрицательной стороны 
ВКР отметим, недостаточный уровень теоретической проработки ключевых 
категорий рассматриваемой в исследовании проблемы. 
7. Работа читается с интересом, снабжена достаточным количеством таблиц, формул 
и диаграмм, хотя стиль не везде безупречный. 
8. Вопросы на защите: 1. В работе перечислены направления региональной 
экономической политики. Какие направления являются наиболее актуальными на 
текущий период и почему? 2. Является ли региональная экономическая политика 
России декларативной? Ответ аргументируйте. 3. В чем заключаются плюсы и 
минусы федерального целевого программирования и конкретной «Программы 
развития Калиниградской области на период до 2020 года». 
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